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КОРТИЦИОИДНЫЕ ГРИБЫ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ПРИПЯТСКИЙ»
Е.О. Ю РЧЕНКО
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники 
им. В.Ф. Купревича НАЛ Беларуси»
Кортициоидные грибы (Corticiaceae s. 1., incl. Coniophoraceae pro 
parte, Thelephoraceae pro parte, Hymenochaetaceae pro parte) — это группа 
жизненных форм из отдела Basidiomycota, которые характеризуются пол­
ностью распростертыми или распростерто-отогнутыми плодовыми тела­
ми, гименофором от гладкого до крупношиповатого и сетчатого, базиди- 
ями без настоящих септ. Ранее их рассматривали в составе искусственно­
го порядка Aphyllophorales. В бореонеморальных и неморальных лесных 
экосистемах они играют важную роль на начальном этапе деструкции от­
мерших ветвей в кроне, в разложении мелкомерного древесного опада 
и мягких компонентов лесной подстилки, в образовании микориз с дре­
весными породами.
В 1994 г. (30 апреля и 1 мая) и в 2007 г. (9—11 ноября) нами были про­
изведены сборы грибов в границах НП «Припятский». В результате обра­
ботки данной коллекции (ныне хранящейся в Гербарии грибов Институ­
та экспериментальной ботаники — M SK-F) выявлено 78 видов кортици- 
оидных грибов, из которых определены до вида — 67. До наших исследо­
ваний на территории национального парка были собраны только 3 вида: 
Irpex lacteus (Паламарчук и др., 1974), Peniophora quercina (образец из гер­
бария MSK, сбор В. Голубкова, 1983 г.), Tomentella ferruginea (образец из 
гербария MSK, сбор А. Климович, 1958 г.). В 2003 г. нами был опублико­
ван вид Athelia arachnoidea, собранный в Припятской пойме (Yurchenko & 
Golubkov, 2003).
В данном сообщ ении ниже приводится список кортициоидных 
грибов из следующих местонахождений: сборы 1994 г. в окрестностях 
пос. Хвоенск и д. Бечанская Буда (1), сборы 2007 г. в окрестностях д. Си- 
моничская Рудня (2), Симоничи (3), между д. Симоничский М лынок 
и Озераны (4), в окрестностях деревень Озераны (5), Бережцы (6), Хлу- 
пин (7), Судибор (8), Хлупинская Буда (9). Сбор производился в расти­
тельных сообществах: ельник черноольхово-пушистоберезово-кислич- 
ный и пушистоберезово-черничный (2), сосняк мшистый (3), сосняк ба­
гульниковый (4), дубняк неморально-разнотравный (5), сосняк черно- 
ольхово-вейниково-черничный и березняк черничный (6), дубняк с оси­
ной пойменный (7), ивняк пойменный в понижении (8), луговина по 
краю молодого черноолыпаника (9).
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Amphinema byssoides (Pers.) J. Erikss. (2), Athelia arachnoidea (Berk.) Jiilich 
(6), A. epiphylla Pers. [s. str.] (1, 2, 3), A. fibulata M.P. Christ. (4), 
Basidioradulum radula (Fr.) Nobles (8), Botryobasidium subcoronatum (Hohn. 
& Litsch.) Donk (2, 3, 4, 6), B. vagum (Berk. & M.A. Curtis) D.P. Rogers (2, 3, 
6), Ceraceomyces serpens (Tode) Ginns (2), Ceratobasidium cornigerum 
(Bourdot) D.P. Rogers (3, 6), Coniophora arida (Fr.) P. Karst. (2, 3), 
Cylindrobasidium evolvens (Fr.) Jiilich (5, 6), Cytidia salicina (Fr.) Burt (8), 
Dendrothele alliacea (Quel.) P.A. Lemke (7), D. commixta (Hohn. & Litsch.) 
J. Erikss. & Ryvarden (8), Hymenochaete tabacina (Sowerby) Lev. (2), 
Hyphodermapraetermissum (P. Karst.) J. Erikss. & A. Strid (2, 5, 6), H. puberum 
(Fr.) Wallr. (2, 4, 6, 7), H. setigerum (Fr.) Donk (2), Hyphodontia aspera (Fr.) 
J.Erikss. (2,4), H. breviseta (P. Karst.) J. Erikss. (3), H. crustosa (Pers.) J. Erikss. 
(2, 5), H. nespori (Bres.) J. Erikss. & Hjortstam (2, 5), H. pallidula (Bres.) 
J. Erikss. (2), H. rimosissima (Peck) Gilb. (6), H. sambuci (Pers.) J. Erikss. (5, 
7, 8, 9), Irpex lacteus (Fr.) Fr. (2), Leptosporomyces raunkiaerii (M.P. Christ.) 
Jiilich (4), Peniophora cinerea (Pers.) Cooke (1, 2), P. erikssonii Boidin (6), 
P. incarnata (Pers.) P. Karst. (1, 2), P. lilacea Bourdot & Galzin (7), P. pini 
(Schleich. & DC.) Boidin (6), P. polygonia (Pers.) Bourdot & Galzin (7), 
P. pseudoversicolor Boidin (1), P. quercina (Pers.) Cooke (6), P. rufa (Fr.) 
Boidin (9), P. violaceolivida (Sommerf.) Massee (9), Phanerochaete jose-fer- 
reirae (D.A. Reid) D.A. Reid (8), Ph. sordida (P. Karst.) J. Erikss. & Ryvarden 
(6), Phlebia nitidula (P. Karst.) Ryvarden (6), Ph. subochracea (Bres.) J. Erikss. 
& Ryvarden (7), Ph. rufa (Pers.) M.P. Christ. (6), Ph. uda (Fr.) Nakasone (5), 
Phlebiella sulphurea (Pers.) Ginns & Lefebvre (3), Ph. tulasnelloidea (H5hn. & 
Litsch.) Bondartsev & Singer (5), Piloderma sphaerosporum Jiilich (9), 
Pseudomerulius aureus (Fr.) Jiilich (3), Radulomyces confluens (Fr.) M.P. Christ. 
(1, 8), R. molaris (Chaillet) M.P. Christ. (1), Resinicium futfuraceum (Bres.) 
Parmasto (2), Schizophyllum amplum (Lev.) Nakasone (7), Sistotrema brinkman- 
nii (Bres.) J. Erikss. (6), Steccherinum ochraceum (Pers.) Gray (5), Stereum hir- 
sutum (Willd.) Gray (1, 2), S. sanguinolentum (Alb. & Schwein.) Fr. (3), S. subto- 
mentosum Pouzar (2), Scopuloides hydnoides (Cooke & Massee) Hjortstam & 
Ryvarden (7), Tomentella radiosa (P. Karst.) Rick (3), T. sublilacina (Ellis & 
Holw.) Wakef. (2), Trechispora alnicola (Bourdot & Galzin) Liberia (3), T. fari- 
nacea (Pers.) Liberia (2, 4, 9), T. microspora (P. Karst.) Liberta (2, 3). 
Tubulicrinis subulatus (Bourdot & Galzin) Donk (3), Tylosporafibrillosa (Burt) 
Donk (2), Vuilleminia alni Boidin, Lanq. & Gilles (2), V. comedens (Nees) 
Maire (6), V coryli Boidin, Lanq. & Gilles (5).
Среди идентифицированных грибов новыми для микобиоты Белару­
си являются 7 видов: Leptosporomyces raunkiaerii, Peniophora lilacea, 
P. pseudoversicolor, Phanerochaete jose-ferreirae, Phlebia nitidula, Piloderma 
sphaerosporum, Trechispora alnicola.
В основном найденные виды являются обычными компонентами 
лесных сообществ юга смешаннолесной и севера широколиственно-лес­
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ной подзоны, к которой принадлежит изученная территория. Из числа 
обнаруженных 15 видов являются редкими или спорадически встречаю­
щимися в Беларуси: Athelia fibulata, Ceraceomyces serpens, Cytidia salicina, 
Hyphodontia pallidula, Peniophora rufa, Phlebia subochracea, Ph. rufa, Ph. uda, 
Phlebiella tulasnelloidea, Radulomyces molaris, Schizophyllum amplum, 
Steccherinum ochraceum, Trechispora farinacea, Tylospora fibrillosa, Vuilleminia 
coryli.
Как показал анализ коллекционных материалов для Беларуси в це­
лом, 4 вида — Peniophora lilacea, Phlebia nitidula, Ph. subochracea, Piloderma 
sphaerosporum найдены пока только на территории НИ «Припятский».
Учитывая существующие знания об общем распространении корти- 
циоидных грибов в республике, 68 видов, которые приводятся в данном 
сообщении для национального парка, — это далеко не исчерпывающие 
данные. Более детальные исследования, в особенности в широколист­
венных лесах, могут существенно пополнить сведения о видовом богат­
стве данной группы грибов для НП «Припятский».
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